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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Indonesia memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang sangat melimpah, hal ini 
menjadi salah satu pendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 
salah satunya dilihat dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang terdiri dari 
aspek consumption, investment, government expense, dan net export. Ekspor merupakan 
bentuk aktivitas perusahaan yang menjual barang dan jasa yang diproduksi di dalam 
negeri, kemudian dikirimkan ke pasar luar negeri, seperti aktivitas bisnis yang dilakukan 
di perusahaan tempat penulis melaksanakan praktek magang dengan melakukan 
penjualan fresh fruit secara lokal dan ekspor. Dalam pelaksanaannya, perusahaan ingin 
menilai kelayakan (feasibility study) sebuah proyeksi penjualan produk buah pisang 
dengan menilai payback period, interest rate of return, dan net present value, hal ini 
bertujuan untuk menentukan keputusan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas 
penjualan buah pisang tersebut. Akan tetapi, hasil dari perhitungan secara konservatif 
pada feasibility study tidak menunjukkan hasil yang positif. Pihak manajemen tetap 
menjalankan proyeksi ini dengan meningkatkan penjualan tersebut untuk menutup 
kebutuhan akan biaya yang harus dikeluarkan, di samping itu pihak manajemen 
menerapkan creating share value dengan menggabungkan dari aspek lingkungan, sosial, 
dan bisnis perusahaan. Strategi ini menekankan pentingnya mengadopsi masalah dan 
kebutuhan sosial. 
Dari latar belakang di atas, penulis melaksanakan praktek kerja magang dengan 
mengikuti program internship yang dibuat oleh tim recruitment PT Great Giant 
Pineapple. Dalam program ini, penulis diposisikan sebagai Finance Audit Intern yang 
merupakan bagian dari departemen Internal Audit di PT Great Giant Pineapple. Penulis 
bertugas sebagai finance auditor untuk melakukan assessment pada data, dokumen dan 




Melalui praktek kerja magang ini penulis mendapatkan berbagai macam 
pengetahuan dan pengalaman antara lain: 
1. Memahami peranan dari job description anggota departemen Internal Audit 
terkhusus divisi Finance Audit, serta pemahaman akan data collection, data 
compiling, analysis, dan recommendation. 
2. Memahami overall workflow process dan standar operasional prosedur pada 
jalur kerja dan koordinasi antar departemen di dalam PT. Great Giant 
Pineapple. 
3. Berlatih kemampuan analitikal dan ketelitian dalam menghitung data dalam 
jumlah besar dan mengonstruksi perhitungan ke dalam grafik untuk 
menganalisa sebuah data beserta dengan rekomendasinya.  
4. Menganalisa data dari segi profit and loss pada pendapatan dan pembiayaan 
dari penjualan produk baik berskala lokal maupun ekspor. 
5. Melakukan penilaian dengan menggunakan metode feasibility study untuk 
meningkatkan investasi dan ekspansi yang dilakukan perusahaan. Dari analisa 
ini, penulis dapat memahami penggunaan net present value, interest rate of 
return, dan payback period.  
Dalam pelaksanaan praktek kerja magang, penulis diperbantukan di dalam tim 
Regular Audit yang memiliki beberapa pekerjaan rutin di tim audit serta memberikan 
beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Pekerjaan penulis berkaitan dengan analisis 
keuangan perusahaan, di mana Bapak Laurensius Yudya Kristiawan selaku Manager of 
Regular Audit mengawasi kinerja secara internal dalam tim audit ini sendiri. Penulis 
berkoordinasi dalam mengolah data, menghitung finansial perusahaan, serta memberikan 
laporan berbentuk financial report. Penulis juga berkoordinasi dengan departemen lain 





Melalui praktek kerja magang ini, penulis juga memiliki beberapa saran untuk 
perusahaan sebagai berikut: 
 Perlu adanya standarisasi pada susunan laporan bulanan dalam Internal Audit agar 
dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi summary yang 
dibutuhkan. Standarisasi berupa format penulisan, pewarnaan pada grafik dan 
icon / logo yang digunakan. 
 Perlu development pada operating system untuk mengolah data dalam jumlah 
besar, sehingga analisis lebih akurat dan valid untuk memberikan rekomendasi 
yang terarah. 
 Perlu memperbaiki asumsi, perhitungan, serta forecasting pada feasibility study 
sehingga pihak manajemen lebih akurat dalam menentukan strategi kedepannya. 
 Perlu menambah variasi produk fresh fruit yang ditawarkan oleh perusahaan. 
 Perlu memodifikasi flow dan standar operasional prosedur pada penjualan fresh 
fruit secara ekspor. 
 
